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Tingginya kadar TSS dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Kadar TSS limbah 
cair tahu di Dukuh Kanoman sudah melebihi standar, yaitu 900 mg/l. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan tingkat efektivitas media zeolit dan 
karbon aktif dalam menurunkan kadar TSS limbah cair tahu. Metode penelitian ini 
adalah eksperimen dengan rancangan penelitian pretest-postest dengan kelompok 
kontrol. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh industri tahu yang tidak 
mempunyai pengolahan limbah yang berada di dukuh kanoman yang berjumlah 12 
industri. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 50 liter, masing-masing perlakuan 
membutuhkan 5 liter limbah dengan 3 kali pengulangan. Uji statistik menggunakan uji 
t-tes Independent yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata antara nilai sebelum 
proses filtrasi dengan setelah proses filtrasi menggunakan media zeolit dan karbon 
aktif dalam menurunkan kadar TSS. Hasil uji laboraturium pada kontrol, rata-rata 
kadar TSS sebesar 833 mg/l. Perlakuan dengan media zeolit rata-rata kadar TSS 
sebesar 233 mg/l, perlakuan dengan media karbon aktif rata-rata kadar TSS sebesar 
366 mg/l. Penurunan kadar TSS belum memenuhi standart baku mutu yang telah 
ditentukan oleh Perda Provinsi Jawa Tengah Nomer 5 tahun 2012 dengan kadar 
maksimal 100 mg/l. 
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The high content of TSS can cause environmental pollution. The TSS content in tofu’s 
liquid waste in Kanoman is higher than the standard value accepted which is 900 
mg/l. The purpose of this research is to compare find out the effectiveness of zeolit 
media and carbon active in decreasing TSS content of tofu’s liquid waste. The 
research method used is experiment with research design of pretest-posttest with the 
control group. The population in this research is all tofu’s industries which do not 
take waste disposal processing in Kanoman village as many as 12 industries. Total 
sample taken is 50 liters with needs 5 liters for each treatment and 3 times repetition. 
The statistics test uses Independent T-Test which shows that there is an average range 
of values before filtration process and after process using zeolit media and active 
carbon in decreasing the content of TSS. The result of laboratory test to the control 
shows that the average content of TSS is 833 mg/l. the treatment using zeolit results 
the average content of TSS is 233 mg/l. Meanwhile, the treatment using active carbon 
media results the average content of TSS is 366 mg/l. The decrease of TSS content has 
not accomplished the quality standard issued by Central Java Law Number 5 of 2012 
which states that the maximum content of TSS is 100 mg/l. 
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BOD : Biological Oxygen Demand 
COD : Chemical Oxygen Demand 
Dll : Dan Lain-lain 
m3 : Meter Kubik 
Perda : Peraturan Daerah 
Prov : Provinsi 
Jateng : Jawa Tengah 
Mg/l : miligram per liter 
TSS : Total Suspended Solid 
 
 
 
 
 
 
